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ADALÉKOK A HEL YNÉVI EREDETŰ CSALÁD NEVEK
KIALAKULÁSÁHOZ - A GUTKELED NEMZETSÉG
SZÓLÁTMONOSTORI ÁGÁNAK CSALÁDNEVEI
A családnevek kialakulásának körülményeiről és idejéről korábban már többen is
véleményt mondtak (MELICH 1943, BENKÖ 1949, M lKESY 1959, FEHÉRTÖI 1969, MEZÖ
1970 és mások, legutóbb HAmú 2003: 733-40), kiemelve, hogy a magyar családnevek
létrejöttében több tényező is közrejátszott (pl. hivatalos írásbeliség, vagyon öröklődésé-
nek fontossága, nyugati hatás stb.), az öröklődő kételemű nevek kialakulásának idejeként
pedig a XIII. század második fele és a XVII. század közé eső időszakot jelölték meg.
Á ltalános az a vélekedés, hogy a nemesség körében a jobbágyságot megelőzve
kezdtek megjelenni a családnevek, bár ez a különbség nem olyan nagy, m int korábban
hitték, továbbá hogy a nemesi családok nagy része elsősorban (de nem kizárólagosan)
valamelyik birtokáról kapta megkülönböztető nevét (FEHÉRTÓI 1969: 25-6, 31; HAmú
2003: 740). A megkülönböztető név FEHÉRTómál az egyelemű nevek mellett megjelenő,
a személy pontosabb azonosítására szolgáló átmeneti névelemet jelenti, amelyeket a csa-
ládnevek előzményeinek tarthatunk (1969: 5).
FEHÉRTÓIKATALIN a XlV . század magyar megkülönböztető neveit vizsgáló mun-
kájában csak azokat a neveket vette számba, amelyek magyar névadást tükröznek, és
dictus-szal vagy anélkül kapcsolódnak az egyelemű névhez a fili us és a de szócska fel-
használása nélkül. Ez utóbbiakat, m ivel nem magyaros formák, nem vizsgálta (i. h.).
Szerinte "a latinos forma: »egye1emű név + de + helynév« akárm ilyen következetes
használata sem jelentheti még a családnév kialakulását. Magyar családnévnek csak a
magyaros formában leírt, tehát -i helynévképzővel ellátott kételemű nevet lehet tekinte-
ni" (1969: 33).
HAmú MIHÁLy ezzel szemben ezeket az átmeneti névformákat is családnévnek
tartja, szerinte "a XlV . század első felében, az Anjou-ház megerősödésévei folyamato-
san, de leginkább 1310 és 1320 között á lta lánossá vált a csa ládnévviselés (kiemelés
tőlem!), csak a följegyzése ingadozott és történt különböző, a latin oklevelek írásgya-
korlatának m intájára »filius«, »dictus«, »alio nom ine«, »vulgo«, »vulgariter«,
»nuncupatum«, »de« + helynév stb. közbe- vagy melléírásával" (2003: 738). M indezt
olyan helynevekkel támasztja alá, anlelyek a magyaros formát őrzik a korból (pl. 1319:
Inakfiapeturfelde, 1353: Egrirnihalhaza stb). Nem tesz különbséget az átmeneti megkü-
lönböztető névelemek és a családnevek között, pedig a XlV . század első felében ezek a
névelemek még rendkívül változékonyak, több névelem is élhet egyszerre egymás mel-
lett (vö. ENGEL 1998: 16). Az kevéssé valószínű, hogy ezek a névelemek "általános
érvénnyel" már családnévnek tekinthetők lennének, de kétségtelen, hogy rejthetnek már
családnevet, a század második felében m indenképpen (vö. FEHÉRTÓI1969: 33-5).
HAmú a fenti következtetésre ENGEL archontológiai munkája (1996) nyomán ju-
tott, ahol az 1301 és 1457 közötti magyarországi méltóságviselők (nádorok, erdélyi vaj-
dák) névsorát tanulmányozva legtöbbjüknél már családnevet talált (2003: 738). ENGEL
műve azonban családnévvizsgálatokhoz nem használható, nemcsak azért, mert adatai
nem betűhívek, fordítások (ezt HAmú is em líti), hanem azért is, mert a szerző a szemé-
lyek kÖIUlyebbazonosítása és a mutatóban való visszakereshetőség érdekében maga
alkotott ún . "standard családneveket", úgy, hogy a forrásokban leggyakrabban szereplő
nevet emelte ki, emellett fontosnak tartotta, hogya család tagjai ugyanazon a néven
szerepe~ienek még akkor is, ha valójában az apa és a fiú neve az oklevelekben eltért
egymástól (1.pl. Csór Tamás fia Gönyűi János vagy a Druget család esetét, ez utóbbiakat
a XV. században kizárólag Homonnai néven említették). A történeti irodalomban általá-
nosan elfogadott neveket is meghagyta, még ha ezek egyébként a korban nem használt,
önkényes nevek is, m int például a Lackji, amelyről "kevesen tudják, ... hogy a család
egyetlen tagját sem nevezték így" (ENGEL1996. 1. XXX; II. 5). Ha családnévvizsgálat-
hoz közvetlenül nem is, de egy-egy családra vonatkozó névadatok összegyűjtésére na-
gyon jól használható a könyv, a jelzetek alapján könnyen visszakereshetők az okleveles
adatok, amelyek alapján tanu1mányozhatjnk a XIV-XV. századi kételemű neveket.
V isszatérve a latinos névformák kérdésére, ezen belül is főként a "de + helynév"
szerkezetűekre, FEHÉRTórvalszemben úgy vélem , hogy ezeket a névelemeket m inden-
képpen érdemes bevonni a XlV . századi megkülönböztető nevek vizsgálatába m irlt át-
meneti névalakulatokat, mert e névelemek magyar megfelelői általánosak voltak a kor-
ban, meglétüket a helynévi eredetű családneveink nagy száma igazolja a későbbi korok-
ból, továbbá emellett szólnak a ,.;le Kenezy" típusú neveink is. Közöttük már biztosan
vannak valódi családnevek is, annak ellenére, hogy a korabeli latinos írásgyakorlat m iatt
magyaros formában soha nem jelennek meg korai forrásainkban. A kérdést az öröklődés
tényének bizonyítása döntheti el.
ENGELPÁL szerint"a személynévhez de prepozícióval kapcsolt birtoknév ... pusz-
tán arra a helyre utal, ahol a nemesnek háza van, amelyben lakik, és így megkülönböz-
tető funkciója csupán alkalm i és viszonylagos. Ha ugyanazon család tagjainak több bir-
tokuk és lakóhelyük (!) van, akkor több »családnevet« is használnak egy időben"
(ENGEL1998: 16). Ezt a megállapítást elfogadva, egy-egy helynévi megkülönböztető
elem vizsgálata során a következő kérdésekre kell választ keresnünk: 1. A lakóhely vál-
tozásával szükségszeruen együtt járt-e a megkülönböztető név változása is, vagy az ősi
birtok neve maradhatott a végleges? 2. Előfordult-e, hogy a helynévi megkülönböztető
elem nem a lakóhely volt, hanem valamelyik másik birtok? 3. Meghatározható-e ponto-
san az öröklődés idejének kezdete a források alapján? E kérdések eldöntéséhez a névtan-
nak mindenek előtt a genealógiát kell segítségül hívnia, mert enélkül az öröklődésnek
mint a családnevek legfontosabb alaptulajdonságának vizsgálata elképzelhetetlen (erre 1.
FEHÉRTór1975, FALLENBÜCHL1991).
Munkámban egy tágabb értelemben vett nemesi család, a Gutkeled (ENGELnél
Gútkeled - 1996. II. 88) nemzetség beli szólátmonostori ág családneveinek kialakulását
és megszilárdulását kísérem végig okleveles adatok alapján, és e példák segítségével
próbálom a helynévi eredetű nemesi családnevek kialakulását megvilágítani. A nemesi
család fogaImat a történettudományból vett term inológia alapján itt nem a mai értelem-
ben használom . E fogalom magában foglalja m indazok közösségét, akik egy közös őstől
eredő, tehát vérszerinti rokonok és emellett osztályos atyafiak, így tehát a fogalom a
családok egész sorát is jelentheti (vö. füGEDI 1999: 6-10 - füGEDI a nem túl szerencsés
klán megnevezést használja).
N em rég sike rü lt fe ltám om egy középkori nem esi fam ilia erede té t és összeá llítan i e
csa lád genealóg iá já t a X IV . század tó l a XV II. század ele ji k iha lásuk ig (1 . a X IV . század
közepéig KARÁCSONY I1900-1901 : 507 -35 , ECKHART 1911 : 35 -8 ; a XV . század ig N .
FODOR 2000 : 93 -107 , ENGEL 2001). A v izsgá lt csa lád a G u tke led nem zetségbő l eredő
szám os (a tö rténészek szerin t 20 -30 ) köznem esi csa lád egy ike , am ely nem vonu lt be a
tö rténe ti köz tudatba , m in t pé ldáu l a B átho ryak vagy G úti O rszágok , de m ik ro tö rténe ti
tanu lm ányozásával nem csak a korabeli köznem esség sa já to s é le tébe nyerhe tünk bep il-
lan tást, hanem a csa lád m egkü lönbözte tő neveinek v izsgá la táva l vé lhe tően a csa ládnevek
k ia laku lásáró l a lko to tt képünket is ám yaltabbá tehe tjük .
A G utkeledek egy ik fő fészke m ár a X I-X II. század fo rdu ló já tó l a N y írség vo lt,
aho l a nem zetség több tag ja is kapo tt nagyobb b irtokokat, és a lap íto tt itt nem zetség i
m onosto rokat: S árvárt, E gyedm onosto rt és Szó lá tm onosto rt (vö . KARÁCSONY I 1900-
1901 : 473 ). E z u tóbb i fa lu b irtokosa i a X IV . században az á lta lunk v izsgá lt ,,k lán" tag ja i
vo ltak , ők alap íto tták az itten i m onosto rt fe ltehe tően a X III. század ele jén (N . FODOR
2000 : 98 ). E század tó l ism erjük név szerin t a szó lá tm onosto ri ág tag ja it. A csa lád egy -
szerűsíte tt (csak a fon tosabb szem élyeket ta rta lm azó ) X III-X lV . század i genea lóg iá já t az
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1 Apai bán t ECKHART (1911 : 38 ) és N . FODOR(2000 : 99 ) M ik lós bán fiának tartja , m ert egy későb -
b i b irtokperben a rokonok így em litik (1376 : D l. 96795), m égis va ló szÍllűbbnek lá tsz ik ENGEL
(2001) e lgondo lása , m ert A pajt a ho rvá t-sz lavón bán i m éltó ságban M ik lós követte , ak iben ap ja
he lye tt inkább a testvéré t fe lté te lezzük .
A szó lá tm onosto ri ág három alág ra bom lo tt a X III. század első fe lében , m elyek kö-
zü l a legm agasabbra az Apaj-alág ju to tt. B irtokai az o rszág egym ástó l je len tős távo lság -
ra lévő részén feküd tek . A paj fia István m esternek négy fa lva feküd t a N yírségben :
( S z6 I á t )m o n o s to r (m a puszta D ebrecen határában), An a r c s , B e n k , M o g yo r 6 s (m a T isza-
m ogyorós, S zabo lcs-Szatm ár-B ereg m egye) és H im e s (m a B alm azú jváros része , H ajdú-
B ihar m .). E zeken k ívü l je len tős fö ldeket b írt a sz lavón ia i K örös várm egyében K e r e s ztú r
közpon tta l, aho l a X III. század m ásod ik fe lében , a ta tárjárás u tán valószÍllű leg II. A paj
vára t is ép ítte te tt, m elyhez a környékbeli fa lvakon k ívü l egy négy fa lubó l á lló b irtok -
töm b is tartozo tt a közeli Som ogyban .
A m ásod ik alágba Miklós bán u tódai tartoz tak , nek ik a N yírségben és Z em plénben
vo ltak jószágaik : a szabo lcsi K é kc s e , B á ka (m a Szabo lcsbáka) és C s e té r (m a puszta
T iszam ogyorós határában), va lam in t a zem plén i B a c s ka (m a B acka, Szlovák ia) és B u r 6
(m a puszta B acska m elle tt), m elyek közü l kétség te lenü l a leg je len tősebb a le lesz i kon-
ven tte l szom szédos B acska vo lt, am ely rő l az tán később nevüket vették .
A Keled.alágnak örök lö tt b irtoka vo lt Z em plén ben C ig á n d , B iharban M o n o s to r ,
m elyet egy ideig közösen b írt az A paj-ággal, S zabo lcsban ped ig B e r e n c s (m a R ét-
közberencs), K e n é z (m a Ú jkenéz) és L a d á n y (m a M ező ladány része) (N . FODOR 2000 :
100-3 ).
A z alágak névadó te lepü lése i ezek közü l a b irtokok közü l kerü ltek k i a X IV . szá-
zadban . A tovább iakban nézzük m eg , hogya szó lá tm onosto ri ág egyes tag ja i hogyan
je lennek m eg fo rrása inkban! A z adatok ism ere tében elm ondhatjuk , hogy o lyan névvel
m ár a X III. század első fe lében sem talá lkozunk , am elyhez ne tartozna valam ilyen pon-
tosító m egkü lönbözte tő , kö rü líró e lem , á lta lában apanév és/vagy nem zetségnév . A z úri
nem zetségek nem zetségnévvel tö rténő körü lírása a X III. század ele jén bon takozo tt k i,
am ely azonban a következő század első év tizedében álta lános érvénnyel e ltűn t az ok le-
velekbő l, he lyébe a ragadványnévvel vagy a b irtokok nevével tö rténő m egkü lönbözte tés
kerü lt, am ellye l pon tosabban el lehete tt kü lön íten i a nem esi csa ládokat és a nem zetségek
egyes ágait egym ástó l (HA JDÚ2003 : 738-40). A v izsgált ág ese tében a nem zetségnévvel
tö rténő azonosításra főkén t a század végérő l ta lá lunk példát: 1290 /1342 : com es A poy
filiu s A poy et Ekch filiu s ipsius d e g e n e r e G u th ke le d (Z . II. 32 ); 1297 : com es A pay
filiu s A pay d e g e n e r e G u th ke le d , Andream filium A ndree [...] d e g e n e r e G u th ke le d (Z . 1 .
85 ); 1299 : C om es Petrus filiu s K eled pro se et S tephano fra tre suo [ ...] d e g e n e r e
G u th ke la d (!) (Z . 1 . 96 ). A z u to lsó adatunk erre a körü líró fo rm ára B 05-bő l m arad t fenn :
Petrus e t S tephanus fily K eled d e g e n e r e G u th ke le d (Z . 1 . 110). A szó lá tm onosto ri ág
ese tében a nem zetségnév ezt követően többé nem jelen ik m eg azonosító funkcióban .
A szem élyek pon tosítása a X III. század tó l kezdve leggyakrabban apanévvel tö rtén t
(HA JDÚ2003 : 737). E típus a nem esi csa ládok szem pon tjábó l fon tos b irtok jog i szereppel
b írt, m ert az u tódok ab irtokszerző ős nevével je lez ték az örök lö tt jó szágokhoz való
jogukat. A fi l iu s - o s alak ese tünkben is szám talanszo r e lőkerü l (p l. 1252 : An d r e a e
C o m i t i s fi l i i q u o n d a m N ic o la i B a n i [F . IV /2 . 140]; 1255 : K e le d c o m i te fi l io c h e p a n i [Z . 1 .
8 ]; 1280 k .: c o m i t i s P e t r i e t S te p h a n i fi l io r u m C le t i [Z . 1 . 72 ]; 1293 : P e t r o fi l i a K e le d ,
An d r e a fi l io An d r e e et E c h k fi l io O p o y [Z . 1 . 80 ], c o m e s H o p o y fi l iu s O p o y [Z . 1 . 81 ];
1293 k .: P e t r u s e t S te p h a n u s c o m i te s fi l i i K e le d [Z . 1 . 82 ]; 1309 : c o m e s P e t r u s fi l iu s
K e le d [Z . 1 . 122 ] ; s tb .) , é s a k éső bb i századok so rán is m egm arad a h e ly n év i m egkü lö n -
b ö z te tőe lem m e lle tt, c sa lád n év azonb an n em a lak u l b e lő le .
E zek u tán v iz sg á lju k m eg a h á rom a lág X IV -X V . század i m egkü lö nbö z te tő n ev e it!
A bb an a sze ren c sé s h e ly ze tb en v agyunk , h ogy a v iz sg á la t tá rg y á t k ép ező a lág ak tö rté -
n e té rő l b ő ség e s fo rrá san y ag m arad t rán k (fő k én t a X lV . századbó l) a V ay csa lád
b e rk e sz i lev é ltá ráb an (O L . D l. 96042 -9 6970 ), e zen k ív ü l a fo rrá sk iad v ányokb an is szá -
m o s u ta lá s t ta lá lu n k a c sa lád tag ja ira . A fe ld o lg o zá s te r jed e lm i k o rlá ta i n em te sz ik leh e -
tő v é , h o gy a n lÍn teg y n égy száz ok lev é l (é s en n é l is tö b b ad a t) n lin d egy ik é t ism e rte ssü k ,
e zek kö zü l e rő sen sze lek tá lv a m u ta tom be a szó lá tm ono s to ri ág m egkü lö nbö z te tő n ev e it
é s c sa lád n ev e in ek k ia lak u lá sá t.
A z A pa j-a lág u to lsó tag ja , Is tv án m es te r 1 342 -b en huny t e l u tó d ok n é lk ü l. É le té -
b en a fo rrá so kb an ren d sze rin t a z ap ja n ev év e l k ü lö nbö z te tték m eg : m g r . S te p h a n u s fi l iu s
Ap a y (1 3 18 : D l. 9 6 066 ); S te p h . f O p e y (1 3 25 : D l. 9 6 120 ); m g r . S te p h . f O p o y (1 3 2 7 :
A ük l. X I. 4 8 5 ; 1 329 : D l. 9 6 148 ); S te p h . f Ap o y (1 3 37 : D l. 9 6 191 ); s tb . E se téb en a ritk a
k e re sz tn év e leg endő vo lt a z azono s ítá sh o z . C sup án é le te u to lsó év éb en n ev ez ték a D rá -
v án tú li v á rb ir to k n ev év e l K e r e s ztú r i - n a k : m ag is te r S tep h anu s filiu s A poy d e K e r e ztu r
(Z . II . 3 1 ) . E n évv e l ille tik h a lá la u tán is ő t é s le án y te s tv é ré t, an lÍk o r az o ld a lág i ro k onok
az ö rö k ség é rt p e rt in d ítan ak (1 343 : S tep h an i d e Ap e yke r e s tu r [D l. 9 6 230 , k ö z li:
ECKHART 1911 : 3 6 ]; 1 3 46 : d e K e r e zth u r [D l. 6 8 051 ]; 1 3 49 : d e K e r u s tu r - K e r e zth w r -
K e r e ztu r [K á llay 1 . 9 8 7 , 9 96 ; D l. 96306 ] ; s tb .) , teh á t leg tö b b szö r a sz lav ón ia i K ere sz tÚ T
b irto k ho z kö tö tték a c sa ládo t , m ég akko r is , am ik o r a le án y ág i ro k onok (az O ro s iak é s a
D eb recen i D ó zsák ) a z e lh u ny t szab o lc s i b ir to k a ib ó l k é rik a le án yn egy ed e t a z o ld a lág i
ö rö kö sök tő l . E lm ek a m agy a ráza tá t fe lteh e tő en a v á rak fo n to sság áb an k e re sh e tjü k a
ko rab e li M agya ro rszág on .
M indö ssze egy a lk a lom m a l k e rü l e lő a M o n o s ta r i m egkü lö nbö z te tő e lem (1 3 50 : d e
M o n u s to r - D l. 9 6309 ). Is tv án m es te r n y írség i b ir to k a in ak kö zpon~ ja M ono s to r leh e te tt,
e rre u ta l, h o gy 1325 -b en S zó lá tm ono s to r k e le ti fe lé é rt c se réb e B e ren c s b ir to k o t ad ja
K e led fi.a in ak , íg y az eg é sz b ir to k az ő k ezéb e k e rü lt. Is tv án m es te r rag a szkod á sa n em
vé le tlen ehh ez a fa lu h o z , m e rt a m ono s to r m ia tt e z é rték e seb b vo lt, m in t B eren c s . S za -
b o lc s i sze rep lé sé t fo rrá sa in k sz in tén e b ir to k ho z kö tik : 1 3 25 -b en ré sz t v e tt a szom szédo s
M ih á ly lak a (m a A lsó jó z sa , D eb recen ré sze ) ú j u rán ak b e ik ta tá sán , 1 3 35 -b en p ed ig E gy -
h áza sm acs (m a N agym acs) szom szédo sak én t, 1 3 36 -b an p ed ig m ono s to ri n em esk én t
em lítik (v ö . N . FO DO R 2000 : 1 01 ; 1 336 : Z . 1 . 484 ).
A z A pa j-a lág e se téb en a ritk a k e re sz tn év so k á ig n em te tte szü k ség e ssé m ás m eg -
k ü lö nbö z te tő e lem haszn á la tá t . A c sa lád ko ra i k ih a lá sa n lÍa tt v a ló d i c sa lád n év n em a la -
k u lh a to tt k i, h ac sak az (Ap a j ) ke r e s ztú r i n év köv e tk eze te s h a szn á la tá t n em tek in tjü k an -
n ak .
A M ik ló s b án -a lág e lső m egkü lö nbö z te tő n ev é t leg fo n to sab b b ir to k á ró l, B ac sk á ró l
k ap ta . M ik ló s u nok á já t, A nd rá s t 1 3 12 -b en n ev ez ik e lő szö r B a c s ka i - n a k : A nd rea s d e
B a tka ('J: B a c ka - Z . 1 . 1 2 1 ), a c sa lád tag ja i e ttő l k ezdv e k iz á ró lag ezen a n év en sze re -
p e ln ek a fo rrá so kb an , a tö b b i b ir to k n ev e e századb an soh a n em ke rü l e lő m egkü lö nbö z -
te tő e lem kén t, ső t e z a n év e lem nem m arad e l a fi l iu s - o s a lak m e llő l sem (p l. 1 3 30 :
Nycolaus fílius Andree d e Bachka , Nycolao et Ladizlao filys Andree de Bachka [Z. 1.
343, 344, 346]; 1357: magistro Nicolao filio Andree de Bachka [Z. Ill. 72]). A N ico laum
de Bachka - B o c h k a (1329: Z. 1. 334; 1335: Z. 1. 466; 1337: Z. 1. 521) és L a d is la u s d e
B a c c h a (1330: Z. 1. 355) nevekben pedig a megkülönböztető e le m ömnagáb<lli elegendő
az azonosításhoz, és m ivel testvérek viselik ugyanabban az időben, nyugodtan tekinthető
családnévnek, annak ellenére, hogy magyar alakban nem szerepel a név.
Az Apaj-ág kihalása utánjelentősen megváltoztak a család birtokviszonyai, ugyan-
is a Keled-alággal vívott per során (1346 végén) sikerült az Apaj-örökség m iInegy két-
harmadát meg szerezniük, benne a Dráván túli uradalmat az apajkeresztúri várral és a
somogyi falvakkal együtt, csupán a jóval kisebb értékű nyírségi birtokokat (Monostort,
Anarcsot, Mogyoróst, Benket és H imest) kapták meg Keled unokái. Hamaros<Ul a Bacs-
kaiak beköltöztek az apajkeresztúri várba, a Keled-alág is elfoglalta a szabolcsi falvakat
(H imes kivételével, mert erre a Debreceni Dózsák tették rá a kezüket leánynegyed cí-
mén), a kedélyek azonb<Ul nem csitultak, mert a per kimenetele m indkét család számára
vitatható volt. A Bacskaiak közül egyesek vitatták a Keledek rokonságát az Apaj-
alággal, Keled unokái pedig azt sérelmezték, hogy túlságosan keveset kaptak az örök-
ségből. Ezek után még három évtizedig folyt a viszály a két család között, <lli1Ínek az
eredménye az lett, hogya Bacskaiak áLköltöztek a Dráván túli birtokaikra, és 1379-ben
végleg lemondtak az öröklött nyírségi és zempléni birtokaikról, köztük a névadó Bacska
faluról is a Keled-alág javára (N . FODOR 2000: 103).
A történet itt válik a névt<Ul szempontjából is érdekessé. A Bacskaiak átköltözésc a
XlV . század közepére, 1346 és 1360 közé tehető. Azt várnánk, hogy a lakóhely meg-
változásával az új, jóval jelentősebb birtok neve lesz a család megkülönböztető neve,
ehelyett néhány kivételtől eltekintve öröklődik a B a c s k a i (- B acska - Bocska i - B ocska )
név: 1367: And. de Bochka CDI.96426); 1370: Joh., Pet. et Steph. f. N ic-i de Bachka (D l.
96795); 1376: Joh., Steph. et Pet. de Bachka CDI. 96795); 1381: N ic. de Bachky (l) (D l.
96558), Joh. f. N ic-i de Bogka (!) (DI. 96572); 1388: mgr. Pet. f. N ic-i de Bachka (D l.
96616); 1393: Anna filia Andree de Bachka (D l. 96716); 1412: Bochka -i István fia:
Appoy (Zs. Ill. 2130); 1415: Bozka -i (!) Péter fia: István (Zs. V . 81), Bachka Miklós és
János (Zs. V . 1270); 1416: Bachka -i Apay és felesége: Apolyna (Zs. V . 1440); stb.
Az új birtok nevével történő azonosítás csupán néhány esetben fordul elő:
Johannes, Stephanus et Petrus filii N icolai de Kerez thu r (1391: D l. 96646);
Apayke rez thu r-i János fia: István zágrábi egyházmegyei klerikus (1411: Zs. Ill. 920);
R azyna -i Apay (1414: Zs. IV . 2700). (M indhárom név ugyanarra a helyre, az
apajkeresztúri vagy másképpen raszinjakeresztúri várra utal. Vö. ENGEL 1996. 1. 267).
Néhány esetben háromelemú név jelöli a család egyes tagjait: R azynakyriz thvr-i B ochka
(d ic tus) Péter fia: István, Bochka (d ic tus) István (de eadem ) fiai: Apay és György (1411:
Zs. Ill. 1121); R az inake rez thw r-i B achka (d ic tus) János fia: M iklós mester, strenneus
m iles (1412: Zs. Ill. 1700); R azyna -i B achka (d ic tus) János fia: M iklós mester (1415: Zs.
V . 139); pro magistra N icolao filio Joh<umis d ic ti B achka (Bodchka ) de R asz ina (1415 :
Zs. V . 210 ). Ezek a példák megerősítik FEHÉRTÓIKATALINnak azt a megállapítását,
hogy "azok a személyek, akiknél a megkülönböztető elem nyilvánvalóan helynév, de ezt
még egy »de + helynév« elem is követi, valószínúleg az előző lakó- vagy származási
helyükről kapták a megkülönböztető második elemet, a hannadik elem pedig a feljegy-
zés id~ jére vona tkozó lakh el yüket je lentheti" (FEHÉRTÓ I1969: 13), ez pedig m ár a kettős
családnevek és a nem esi előnevek kérdésköréhez vezet, m ellyel m ost nem kívánok fog-
1alkozni.
É rdekes kérdés a de szócska (az -i képző) elm aradása a dictus-os nevekből (p l.
1411 és 1415: BacMa (dictus) János fia: M iklós m ester - Z s. Ill. 1121 , V . 140 , a többit
1 . fenn). FEHÉRTÓ I példaanyagában is találhatunk ilyen eseteket, p l. 1376: D om inicus
dictl.ISZalouk de K erechen , 1390: Thom am diclum Palolch de V ayoncha stb . (i. h .). A
puszta , -i képző nélkü li helynevek esetében nehéz eldönten i, hogy hogyan jö ttek létre .
KÁLMÁNBÉLA szerin t ez a típus a latin írásgyakorlat term éke, am ely a latin form ákból
kontam inációvaljö tt lé tre (KÁLMÁ 1975: 453-6). Sokszor azt is nehéz eldönten i, hogy
helynév vagy rég i m agyar szem élynév a családnév alap ja , néhányszor elképzelhető az
írásh iba is (HAmú 2003: 796). V izsgált nevünk esetében elfogadható m agyarázat lehet,
hogy az átkö ltözés m egszakíto tta a tényleges kapcso lato t a korábbi b irtok-, ille tő leg
lakóhellyel, így a névadás alap ja , ind ítéka szűnt m eg, a névhasználók szál11< :lra z ism e-
retlen távoli falu nevéből keletkezett ragadványnév önm aga bírt azonosító erővel, m elyet
az oklevéIíró a dictus-os és az -i képző (lat. de) nélkülí a lakkal je len íte tt m eg . N em vé-
letlen , hogy ez a névform a csak az átte lepedés u tán m integy fél évszázaddal tíín ik fel.
A Bacskai családnév kialakulása és m egszilárdu lása tehát nagyon jó l adato lható a
forrásokban . M iklós bán unokája , A ndrás ism ereteink szerin t 1312-ben kapja először ezt
a nevet, am elyet ettő l kezdve a későbbi nem zedékek az átte lepedés u tán is - néhány
kivételtő l eltek in tve - következetesen használnak . E név kapcsán nyugodtan elm ond-
hatjuk , hogy m ár a X lV . század első felében családnévnek tek in tlle tő , annak ellenére,
hogy soha nem jelen ik m eg m agyaros form ában , dictus-szal is csak a XV . század elején .
N em csak a családnév korai öröklődése szem betíínő a M iklós bán-alágban , hanem
az Apaj-alág ritka keresztnevének késő i felbukkanása is, am ely az alág birtokainak m eg-
szerzése u tán az irán tuk való tiszteletbő l vagy a birtok jog kifejezése céljából két család-
tag , István fia A paj (em l. 1396-1412) és János fia M iklós unokája , A paj (em l. 1449 és
1461 közölt - ENGEL 2001) nevében öröklődik .
A K eled-alág átm eneti névform ái és családnevei a B acsakaiak tó l te ljesen eltérő
m ódon alakultak . Egyrészt a terjedelm es családfa, m ásrészt a névadó birtokok egym ás
közti cseréje nehezíti az alág X IV -XV . századi neveinek vizsgálatát. (K el ed fia István
utódainak genealóg iáját a 2 . táb la szem lélte ti a fon tosabb szem élyek m egnevezés éveI.)
A z alág öröklö tt és szerzett b irtokainak közpon~ ja a X IV . század el~ jén K enéz volt,
fe ltehetően itt vo lt a család kúriája Jllár a X III. században is. E lső adato lható m egkülön-
böztető nevük 1302-ből m arad t felU l (Z . 1 . 106), ekkor em litik K eled fia István t és fia it,
D om onkost és László t Kenézi-ként (de Kenez), 1323-ban pedig István m ásik két fia ,
G yörgy és János szerepelnek e néven (de Kenes) (NÉMETH 1997: 106). A család - m in t
lá ttuk - 1325-ben Apaj fia István m estertő l m egkapta B erencs b irtokot, két év m úlva
István fia László egy birtokpem él tanúskodik , ahol m ár errő l a b irtokáró l azonosítják
(Ladislaus filius S tephani de Berench - Z . 1 . 327). Tudjuk , hogy László kúriát ép ítte te tt
B erencsen , ugyanis halála u tán egy birtokosztály alkalm ával (1370-ben) azt em lítik ,
hogy egyik fia , István a falunak azt a részét kap ta , allO l ap ja telke volt ta lálJla tó (D I.
96459).
I
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L ász ló t legköze lebb 1343 -ban em lítik B erencsi-k én t, e ttő l k ezdve a század végé ig
ez le sz az egy ik leggyako ribb (de nem k izá ró lago s) m egkü lönböz te tő neve a csa ládnak ,
azonban nem vá lik csa ládnévvé , m ert a B erencsiek röv id esen je len tő sebb b irtokok ra
te sznek sze rt, ahová lakóhe lyüke t is á th e ly ez ik . Ily en pé ld áu l az A pa j-b irtokok közü l
A narcs , m e lynek m eg sze rzése u tán , 1347 -ben m ár A n a rc s i-n a k nevez ik a csa ládo t (D l.
96285 ). A fo rrások sze rin t ko rábban ez t a b irtoko t is együ tt b írta az A pa j-a lágga l, e rrő l
tanú skod ik egy 1317 -es ok levé l, aho l K e led fia P é te r A n a rc s i- k é n t tű n ik fe l (P e t ru s f i l iu s
K e Z e d d e a e d e m O n o rc h - Z . 1 . 154 ).
A század közepé tő l e ké t n év egym ás m elle tt é l n éhány év tized ig . M elle ttük né-
hány szo r a M o n o s to r i név is fe ltűn ik L ász ló és D om onkos fia Jáno s nevében (1349 : O l.
96302 ; 1352 : D l. 96333 ; D l. 96335 ; 1364 : D l. 96385 ). A fa lu és a m onosto r azonban a
XV . század e le jé re te lje sen e lpu sz tu l é s lak a tlanná vá lik (BUNY ITA I 1883 : 429 ), így
je len tő ségé t e lv esz ítv e , n evébő l k ésőbb nem lesz csa ládnév .
A X lV . század m ásod ik fe léb en a K eled -a lág a köve tk ező fa lv ak b irtokába ju to tt
ö rök lés vagy per ú tján : C igánd , M onosto r, B erencs , A narcs , M ogyo ró s , L adány , K enéz ,
H im es, B enk , B acska , B u ró , C se té r, B áka és K ékcse . 1360 -as évek tő l k ezdve , am iko r
m ár D om onkos fia S zan isz ló és L ász ló fia i is n agyko rúvá vá ltak , egy re több v iszá ly
tám ad t a fiv é rek és az unokafiv é rek közö tt a k i n em egyen líte tt p e rkö ltségek , a közö s
b irtok lásbó l e redő p rob lém ák és egyéb v itá s k é rd ések m ia tt, am e ly végü l is a b irtokok
m egosz tásához veze te tt. E zze l m eg te tték az e lső lépést az a lág szé tv á lá sához és csa lá -
dok ra tö rténő szé tbom lásához . A b irtoko sz tá lyok (m elyben m ég nem szerepe ln ek a
B acska i-fé le b irtokok ) a he lynév í e rede tű csa ládnevek k ia laku lásának m o tiv ác ió jához
szo lg á lta tn ak ada toka t. A b irtokoka t h é tf e lé o sz to tták szé t a köve tk ezőképpen :
D om onkos fia i közü l Jáno sé le tt: M onosto ron egy u tca D eb recen fe lé , C ig ándon
(Z ig a n ) egy u tca J o h a n n e s m a g n u s házá tó l a m ásik C igánd fa lu fe lé , M ogyo ró s
(M o n o ro u s ) fe le (1367 ) és A nares (A n y a rc h ) fö ldda rabon lévő rész (1377 );
S zan isz ló é : B erencs (B e re n c h ) fe le , M onosto ron egy u tca H a th áz fe lé , C ig ándon
egy u tca J o h a n n e s m a g n u s házáva l együ tt D om brád (D o rn o ra d ) fe lé (1367 ), L adány
( L a d a n ) ré sze (1375 ) és K enéz (K e n e z ) fe le (1393 );
L ász ló fia i közü l M ik ló sé : egy u tca fe le észak ró l B enken , L adányban egy u tca fe le
k e le trő l, A narcson az u tca dé li o ld a la L a d is la u s S c la v u s házá tó l nyuga tra (1370 );
T am ásé : az u tca m ásik fe le B enken , L adányban az u tca fe le nyuga tró l é s
A narcson az u tca m ásik fe le J a c o b u s Z e le s házá tó l é szak fe lé (1370 );
Jáno sé : M onosto ron egy u tca fe le J a c o b u s R u fu s házá tó l M acs (M o c h ) fe lé ,
B erencsen egy u tca fe le J a c o b u s d ic tu s F a b e y házá tó l é szak ra , v a lam in t H im es (H y m u s )
fa lu egy része ke le t fe lő l J o h a n n e s c o lo n u s házáva l (1370 );
Is tv án deáké : M onosto ron az u tca m ásik fe le D eb recen fe lé , B erencsen az u tca
m ásik fe le ap juk te lk éve l, H im es fa lu m ásik fe le a L a d a rc h pa tak m elle tt (1370 );
M átyásé és P é te ré : egy u tca A nareson , v a lam in t K enéz és C igánd egy része
(1370 ) (1367 : D l. 96432 ; 1370 : D l. 96459 , D l. 96460 , D l. 96964 ; 1393 : D l. 96665 ).
A fiv é rek ezek sze rin t a fa lv aka t úgy o sz to tták fe l m aguk közö tt, hogy m inden fa -
lunak több b irtoko sa m arad t tovább ra is . E z a b irtoko sz tá ly B enk ese tében m ódosu lt,
m ert á tk e rü lt D om onkos fia Jáno s u tóda ihoz (1377 : D l. 96507 ), m ás ese tb en , úgy tűn ik ,
soká ig vég leges m arad t. A B acska i b irtokok m eg sze rzése u tán a csa lád egyes tag ja i
k ü lö n b ö z ő fa lv a k b a n te le p e d te k le , a h o l la k ó h á z a t é p í t te t te k , k é s ő b b n e v ü k e t tö b b n y ire
m a jd e r rő l a fa lu ró l k a p já k .
A B a c sk a ia k le g je le n tő s e b b te le p ü lé s e B a c sk a v o lt , n em v é le t le n e z é r t , h o g y a
B e re n c s ie k k ö z ü l tö b b e n is id e k ö ltö z te k , v a g y it t is v o l t la k ó h á z u k . 1 3 8 l-b e n , k é t é v v e l
a b ir to k o k á ta d á s a u tá n T am á s t m á r ú j la k ó h e ly é n , B a c sk á n id é z ik p e rb e (D l. 9 6 5 5 5 ) .
M é g e z é v b e n L á s z ló f ia i t Bacskai n é v v e l i l le t ik a z o k le v e le k (D l. 9 6 6 5 6 ) , e z z e l e lk e z -
d ő d ik e n é v " p á ly a fu tá s a " a s z ó lá tm o n o s to r ia k n y ír s é g i á g á n b e lü l is . E t tő l k e z d v e v á l ta -
k o z v a Anarcsi (p l . 1 3 9 3 : D l. 9 6 7 1 6 ) , Berencsi (p l . 1 3 9 1 : D l. 9 6 6 3 5 ) é s Bacskai (p l .
1 3 9 1 : D l. 9 6 6 4 6 ) n é v e n em le g e t ik a te s tv é re k e t e g é s z e n a s z á z a d v é g é ig . É rd e k e s , h o g y
a z e g é s z á g a t é r in tő p e re s e s em é n y e k a lk a lm á v a l á l ta lá b a n m in d e n c s a lá d ta g o t k ü lö n b -
s é g té te l n é lk ü l e g y m e g k ü lö n b ö z te tő n é v e n em li te n e k a z o k le v e le k (p l . 1 4 0 0 : de Bachka
[D l. 9 6 7 1 1 ] ; 1 4 0 1 : de Anyarch [D l. 9 6 7 1 9 ] ; s tb .) , p e d ig a b ir to k o k fe lo s z tá s a u tá n m e g -
k e z d ő d ik a n é v e lem e k á lla n d ó su lá s a e g y -e g y c s a lá d ta g e s e té b e n .
A c s a lá d fa a la p já n n é z z ü k m e g c s a lá d o n k é n t a m e g k ü lö n b ö z te tő n e v e k a la k u lá s á t!
D om o n k o s f ia J á n o s t Berencsi (1 3 4 7 : D l. 9 6 2 9 0 ; 1 3 5 5 : Z . I I . 5 8 8 ; 1 3 6 7 : D l.
96443), Monostori (1 3 5 2 : D l. 9 6 3 3 3 ) é s 1 3 6 4 -b e n Benki n é v e n em lí t ik (D l. 9 6 3 8 8 ) . F iá t ,
M ik ló s t s z in té n íg y n e v e z ik 1 3 7 7 -b e n (de Benk [D l. 9 6 5 0 7 ] ; 1 3 7 9 : de Benky [D l. 9 6 5 2 4 ] ,
e n e v e t ö rö k ö lte f ia , M ih á ly is (1 4 1 5 : M ic h . f . N ic - i de Benky [D l. 9 6 8 9 8 ] ; 1 4 1 6 : Benky-i
[Z s . V . 2 4 4 0 ] ) . A c s a lá d Xv. s z á z a d e le j i k ih a l tá v a l a n é v fe le d é sb e m e rü l t , a b ir to k a ik
p e d ig le g k ö z e le b b i ro k o n a ik ra , D om o n k o s f ia S z a n is z ló á g á ra s z á l l ta k .
S z a n is z ló ö rö k ö lte n a g y a p ja , I s tv á n m e s te r h á z á t a z ő s i b ir to k o n , e r rő l n e v e z té k e l
Kenézi-nek (p l . 1 3 6 6 : S ta n is la u s f . D om - i de Kenez [D l. 9 6 4 0 4 ] ; 1 3 7 3 : S ta n . de Kenesy
[Z . I l l . 5 0 8 ] ; 1 3 7 5 : S ta n . de Kenez [Z . I l l . 6 0 3 ] ; 1 3 9 7 : m r . S ta n iz la u s f . D om - i de Kenez
[Z . V . 3 1 , 3 5 -6 ] ; s tb .) . Berencsi n é v e n is s o k s z o r a z o n o s í t já k (1 3 6 7 : D l. 9 6 4 4 3 ; 1 3 8 0 :
D l. 9 6 5 5 0 ; 1 3 8 8 : D l. 9 6 6 1 2 ; s tb .) . M in d k e t tő m o tiv á c ió ja v i lá g o s , h is z e n a z 1 3 6 7 -e s
b ir to k o s z tá ly a lk a lm á v a l m in d k é t fa lu b a n k a p ré s z b ir to k o t .
F ia i , A n d rá s é s P é te r a Kenézi n e v e t ö rö k ö lté k (1 3 9 4 : de Kenezy [D l. 9 6 6 7 6 ] ; 1 4 1 1 :
P e tru s f i l iu s S ta n is la i de Kenes e t A n d re a s de eadem [Z . V I . 1 2 6 ] ; s tb .) , am e ly 1 4 1 6 - ig
k iz á ró la g o s m a ra d t , e k k o r u g y a n is A n d rá s , P é te r é s A n d rá s f ia i (B e n e d e k , M á ty á s é s
I s tv á n ) k om o ly ö s s z e tű z é sb e k e rü l te k L á s z ló f ia T a n 1 á s f ia iv a l , m e r t m o n o s to r i b ir to k ré -
s z ü k e t n em n e k ik , h a n em a V á rd a ia k n a k z á lo g o s í to t tá k e l a z é r t , h o g y a S z a n is z ló á l ta l
e g y k o r T am á sn a k z á lo g b a a d o tt b a c sk a i b ir to k ré s z ü k e t T am á s f ia i tó l k iv á l ts á k . (N em v é -
le t le n te h á t , h o g y S z a n is z ló t é le té b e n c su p á n a z e g é s z á g a t é r in tő p e re k k a p c s á n n e v e z ik
Bacskai-nak a tö b b ie k k e l e g y ü tt .) A z á lo g ö s s z e g k if iz e té s e u tá n a K e n é z ie k v is s z a k a p tá k
b a c sk a i b ir to k ré s z ü k e t , d e T am á s f ia i , J á n o s , Z s igm o n d é s B e r ta la n e r rő l n em a k a r ta k
tu d om á s t v e n n i , é s e lfo g la l tá k a K e n é z ie k e g y n em e s i é s e g y jo b b á g y te lk é t a fa lu b a n ,
m a jd k é ső b b T am á s f ia J á n o s " fe g y v e re s e n é s e rő s z a k k a l" tám a d t K e n é z i A n d rá s k ú r iá -
já ra , am it m e g g y a lá z o t t a z z a l , h o g y b e h o rd a t ta " b a rm a i é s is tá l ló i t r á g y á já t" . A k é t é v ig
h ú z ó d ó v is z á ly lá ts z ó la g o s o k a a z v o lt , h o g y S z a n is z ló f ia i h á rom jo b b á g y te lk e t jo g ta la -
n u l e lfo g la l ta k a B a c sk a ia k ré s z é b ő l , d e v a ló s z ín ű b b m a g y a rá z a tn a k ta r t l1 a t ju k , h o g y
T am á s f ia i m e g a k a r tá k a k a d á ly o z n i , h o g y a K e n é z ie k v is s z a s z e re z z é k b a c sk a i b ir to k ré -
s z ü k e t , é s a fa lu b a k ö ltö z z e n e k (O L D l. 9 6 9 2 1 , 9 6 9 2 2 , 9 6 9 2 8 ,9 6 9 4 1 , 9 6 9 5 0 ) .
A p e r s o rá n k e z d ik S z a n is z ló f ia i t is Bacskai-ként em le g e tn i (1 4 1 7 : D l. 9 6 9 3 7 ) ,
á l ta lu k a s z ó lá tm o n o s to r i á g o n b e lü l im m á r a h a rm a d ik c s a lá d k a p ja e z t a n e v e t . E b b e n
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az ese tb en a csa ládnévvá lto zás id e je pon to san m egha tá ro zha tó : a Kenézi neve t 1417 -b en
vá ltja fe l a Bacskai, am e ly e ttő l k ezdve k izá ró lago s le sz , ö rök lőd ik (1440 : Benedicto et
Mathia filiís Andree de Bachka pro Stephano, Johanne et Balsio fratribus eorum
carnalibus [Z . X . 6 ]; 1486 : Melchior de Baczka, Sigismundi de Baczka, Nicolai de
eadem Baczka [Z . X . 438 ]; s tb .) . A csa lád a v isszasze rze tt b irto ko t ezek u tán ham aro san
e lfog la lta , é s K enéz rő l B acsk á ra kö ltö zö tt. E rre a csa ládnéven k ívü l A nd rás fia in ak tény -
k edésébő l tudunk köve tk ez te tn i: M á ty ás a zem p lén i K övesd vám agya (1440 ), Is tv án
zem p lén i a lisp án 1446 -b an , m a jd m egye i köve t (ENG EL1996 . II . 1 7 ). A csa ládnak a
XV I. század e lső év tized ében B acska i M áty ás v á rad i k anonok és B acska i M ik ló s e rd é ly i
pü spök (t1507 ) szem é ly éve i m agva szakad t.
L ász ló fia in ak neve i n agyon é rd ekes k épe t tá rn ak e lénk a ko r n évhaszná la tá ró l. A z
év tized ek ig egym ás m elle tt é lő több néve lem haszná la ta n agy vá lto zékony ságo t m u ta t.
L ász lónak m ind a ha t fia m egkap ja az Anarcsi, Berencsi és Bacskai m egkü lönböz te tő
n eveke t (vö . 2 . táb la ), lá tszó lag rend sze rte lenü l, d e h a jobban m eg figy e ljük , a n evek
szem é ly ekhez kö th e tő gyako riság ában egy re inkább e lté ré sek kezdenek m u ta tkozn i.
L ász ló és fia , T am ás 1367 -b en á tenged ik S zan isz lón ak M ogyo ró s t, c se réb e m eg -
k ap ják te lje s eg észében A narcso t (O L . D F . 253458 ), n éhány év m ú lv a a te s tv é rek (M ik -
ló s , T am ás, M áty ás és P é te r) ez t o sz tják szé t m aguk közö tt (1 . fenn ). (E z az oka annak ,
hogy D om onko s u tóda it soha nem azono sítják A narcsró l.) M ik ló s fia i (Jáno s , G yö rgy ,
A nd rás , T am ás) azok , ak ik köve tk eze te s en Anarcsi-ként ke rü ln ek e lénk (1387 : Joh . f .
N ic -i de Anarch [D l. 96607 ]; 1393 : G eo r. f . N ic -i de Anarch [D I. 96716 ]; 1409 : G eo r. f .
N ic -i Naganarch [D l. 96770 , D l. 96789 ]; 1412 : Noganyarch-i M ik ló s fia G yö rgy [D l.
96818 , Z s . Ill. 1 669 ]; s tb .) . T ud juk , hogy M ik ló s fia i A narcson lak tak , m ert 1409 -b en itt
id éz ik pe rb e őke t, 1 419 -b en ped ig M ik ló s fia T am ás házá t fe lég e tik a vá rad i pü spök
a jak i em bere i, A nd rás h a t ök ré t p ed ig ana rcs i h ázábó l h a jtják e l (O L . D l. 96770 ; D l.
96969 ).
A z Anarcsi név m elle tt azonban egy k ieg ész ítő rag adványnév is m eg je len ik A nd rás
n evében : 1438 : Nagyanarcsi Nyíri (Andreas Nyry de Naghanarch - Z . V IlI . 6 41 ), Niri
de Maganorcz (Z . X II. 178 ). E z t a n eve t v ise li 1 0 évve l k ésőbb fia , A lb e rt is (Albertus
Nyry de Anarch - D l. 55390 ; 44517 ). A narcs 1324 -tő l k é t ré szbő l á llt: N agyana rcsbó l,
m e lynek b irtoko sa i az em lite tt n em esek vo ltak ., é s K isan a rcsbó l, m e ly e t m egnem esíte tt
szabo lc s i v á Ijobbágyok b írtak , ak ik e t k ésőbb Kisanarcsi-nak nevez tek (N ÉM ETH1997 :
21 ).
A Nyíri névben fe lteh e tő en a ke resz tú ri B acsk a iak tó l v a ló m egkü lönböz te té s szán -
d éka re jlik , am e ly m ég A nd rás ap ja , M ik ló s é le téb en (em l. 1347 -1386 ), B acsk a m eg -
sze rzése u tán lé tre jöh e te tt, m ert akko r egy időben ké t B acsk a i M ik ló s is é lt (1375 :
Bochka-i M ik ló s fia M ik ló s [D l. 96505 ]; 1386 : Bachka-i L ász ló fia M ik ló s [D l. 96605 .
E z a néve lem M ik ló s h a lá la u tán fiá ra , A nd rásra h agyom ányozódo tt, ak in ek a nevében a
Nyíri név öná lló an is e lő fo rdu l dictus-os fo rm ában (1423 : Andreafilio Nicolai Niry dicti
[Z . V IlI . 9 9 ]; 1425 : Andreas filius Nicolai dicti Nyry [Z . V IlI . 2 19 ]). E néve lem ké t-
h á rom nem zedék nevében é lt, az u tódokná l azonban m ár e ltűn ik , é s köve tk eze te sen
Anarcsi-nak nevez ik a csa lád tag ja it eg észen a XV II. század e le ji k ih a lá suk ig (p l. 1 454 :
A lb e rtu s e t A nd reas de eadem Anarch, S tephanu s de Anarch [Z . X II. 241 ]; 1505 : Joh . de
Anarch, v icecom . [D l. 86728 ]; 1525 : Anarch-i Jáno s lánya H edv ig [D l. 24864 ]; 1543 :
v ic e c om . [D l. 8 6 7 2 8 ] ; 1 5 2 5 : Ana r ch -i J á n o s lá n y a H ed v ig [D I . 2 4 8 6 4 ] ; 1 5 4 3 : P e tr i
Ana r chy - Ana r ch i [O L . M t. 1 6 4 9 . fo l . 5 6 ,5 8 ] ) .
A n a rc s i A n d rá s te s tv é re , T am á s v o lt a z ő s e a z Ú jla ki c s a lá d n a k , am e ly rő l jó v a l
k e v e s e b b e t tu d u n k , m in t a tö b b ie k rő l . A z A n a rc s ia k h o z h a so n ló a n e z a c s a lá d is L á s z ló
f ia M ik ló s u tó d a ib ó l v á lt k i : M ik ló s f ia T am á s f ia , D é n e s v is e l te le g e lő s z ö r a z Ú jla ki
n e v e t , m e ly v is z o n y la g k é ső n , 1 4 6 1 -b e n je le n ik m eg a z o k le v e le k b e n (K á ro ly i I I . 3 4 5 ;
1 4 6 2 : D y o n is iu s d e Wyla k - Z . X . 2 2 8 ) . E c s a lá d n é v a d ó te le p ü lé s e a s z ám o s Ú jla k k ö -
z ü l a s z a tm á r i S z am o sú jla k v o lt , a h o g y e z t a c s a lá d k é ső b b i n em e s i e lő n e v é b ő l m eg á lla -
p í th a t ju k (1 5 9 1 : M ic h a e lem Ú jla ky d e Sza nwsú jla k a lia s d e Ba cska - O L . E 2 0 5 . 1 2 . c s .
5 6 . fo l . 4 2 5 ) . S a jn o s n em ism e r jü k a z t , h o g y D én e s m ily e n ú to n ju to t t S z am o sú jla k b ir -
to k á b a , m in d e n e s e tre a fa lu n e v e c s a lá d n e v ü k k é v á lt , u tó d a i a z á g k ih a lá s á ig (X V II .
s z á z a d k ö z e p é ig ) e z t a n e v e t v is e l té k (p l . 1 4 7 7 : An tlwn iu s d e Wyla k K á ro ly i I I . 4 5 7 ] ;
1543 : F r a n c isc i Vyla ky, lo h a nn is wyla ki [O L . M t. 1 6 4 9 . fo l . 5 7 ] ) .
A n a rc s i L á s z ló f ia T am á s u tó d a i s z in té n a Ra cska i n e v e t v is e l té k . T am á s m ég
A n a rc so n la k o tt , d e f ia i ( J á n o s , é s Z s igm o n d ) a z 1 3 9 0 -e s é v e k b e n B a c sk á ra k ö ltö z te k .
1 3 9 6 - t6 1 k e z d ik a z o k le v e le k J á n o s t k ö v e tk e z e te s e n Ba cska i-n a k n e v e z n i (D l. 9 6 6 8 9 ;
1 3 9 7 : D l. 9 6 6 9 2 ; 1 3 9 9 : d e Bochka - D l. 9 6 7 0 9 ; s tb .) . 1 4 0 0 -b a n s z om sz é d o s K ap o n y á s
fa lu jo b b á g y a i b a c sk a i b ir to k u k o n k ö v e tn e k e l h a ta lm a sk o d á s t , e g y ik fam u lu su k a t h a lá -
lo s a n m eg se b e s í t ik (d e Buchka - D l. 9 6 7 1 8 ) . 1 4 1 3 -b a n a B a c sk a ia k tám ad ta k a le le s z i
k o n v e n t b ir to k á ra , é s J á n o s f ia P é te r a p ja e g y e té r té s é v e l a m e z ő v á ro s i la k o so k n y á já t
fa lu ju k b a , B a c sk á ra h a jto t ta é s v á lts á g d íja t k ö v e te l t é r te , u g y a n a k k o r em b e re iv e l rá tá -
m a d t a m o n o s to r é p ü le te ire is , a b a rá to k a c e llá ik b a m en e k ü lte k (D I . 9 6 8 3 5 ; D i. 9 6 8 3 7 ) .
J á n o s f ia P é te rn e k n em m a ra d ta k f iú u tó d a i , Z s igm o n d f ia L ő r in c (1 4 7 2 : La u r en tiu s
d e Ba chka - Z . X . 9 9 ) le s z á rm a z o tta i v i t té k to v á b b e z t a n e v e t a X V I . s z á z a d ig , am ik o r
B a c sk a i G á sp á r s z em é ly é v e i e n n e k a c s a lá d n a k is m ag v a s z a k a d t (1 5 8 3 : C a sp a r um
Ba cska y; 1 5 8 8 : C a sp a r um de Ba chka - O L . E 2 0 5 . 1 2 . c s . 5 6 . fo l . 4 2 5 ) .
L á s z ló f ia P é te r a z 1 3 7 0 -e s o s z to z k o d á s a lk a lm á v a l te s tv é ré v e l , M á ty á s s a l e g y ü tt
e g y a n a rc s i u tc á t v e s z n e k b ir to k b a , e t tő l fo g v a le g g y a k ra b b a n e r rő l a fa lu ró l n e v e z ik
ő k e t (D l. 9 6 9 6 4 ; 1 3 7 8 : P e tru s f. L ad - i d e Noga n a r ch [D l. 9 6 5 1 7 ] ; 1 3 7 9 : M a th ia s d e
Ana r ch [D i. 9 6 5 3 7 ] ; 1 3 8 8 : P e tr . e t M a th ia s f . L a d - i d e Ana r ch [D l. 9 6 6 1 7 ] ; 1 3 9 0 : d e
Noga n a r ch [D l. 9 6 6 3 1 ] ; 1 3 9 3 : P e tr . e t M a th ia s f . L a d - i d e Ana r ch [D l. 9 6 6 6 5 ] ; s tb .) .
A (Na gy)a n a r c s i n é v a X V . s z á z a d e le jé n (1 4 0 3 -b a n ) a Teg ze s ra g a d v á n y n é v v e l
e g é s z ü lt k i (P e tru s Theg ze s d e Ana r ch - O L . D i. 9 6 7 4 2 ) . K é t é v v e l k é ső b b T am á s f ia
J á n o s é s P é te r te s tv é re , M á ty á s is v is e l i e z t a n e v e t (1 4 0 5 : Jo h a n n i f i l io T h om e , P e tro e t
M a th ie d ic tis Th egwz d e Ana r ch - Z . V . 4 0 7 ) , e z ú tta l - s k é p z ő n é lk ü l . T o v á b b i e lő fo r -
d u lá so k : 1 4 1 2 : P e tro Theg zee s d ic to d e Na g a n a r ch , P e tr um Theg ze s (n [Z . V I . 1 7 1 ] ;
1 4 1 3 : P e tru s d ic tu s Th eg ze s [D l. 9 8 8 4 8 , Z s . IV . 7 3 9 ] ; 1 4 2 3 : M a th ia f i l io P e tr i d ic ti
Th eg ze s [Z . V I lI . 2 1 9 ] ; 1 4 2 5 : M a th iam f il ium P e tr i d ic ti Th eg ze s [Z . V I lI . 2 1 9 ] ; s tb .
F ig y e lm e t é rd em e l a z 1 4 1 2 -e s P e tr um Theg ze s a la k , am e ly e g y é r te lm ű e n rö g z ü lt n é v -
e lem re u ta l .
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FEHÉRTÓIKATALIN e nevet több más névvel együtt foglalkozásnévi eredetűnek
tartja, s m int ilyen szerinte "csak az alsóbb néposztályból kerülhetett ki" (FEHÉRTÓI
1969: 28). Ebben az esetben úgy tűnik, kivétellel van dolgunk, a foglalkozást itt biztosan
kizárha~iuk, nem marad más, csak a tárgy birtoklásának magyarázata. Tudunk arról,
hogy László fiai (János, M átyás, Péter) és unokái (Tamás fia János, M iklós fia György)
részt vettek a rigómezei csatában (1389), 139l-ben pedig Boszniába készültek, de a
hadjárat végül elmaradt (N . FODOR 2000: 104). Nagy valószínűséggel könnyűlovas
íjászként vonultak hadba, a család vagyoni helyzete ezt tette lehetővé. A család a T e g ze s
ragadványnevet jellegzetes tegezéről kaphatta, am it a hadjáratok során viselt. Nem lehet
véletlen, hogy a hadjáratban részt vevők kapták meg ezt a nevet, amely ettől kezdve
Péter ágán öröklődött a család XVII. század eleji kihalásáig (vö. pl. 1465: e g r e g iu s
P e t r u s T h e g ze s [Z . X . 351g; 1486 k.: L a d is la u s T h e g ze s , S a n d r in i T h e g ze s [Z . X II. 323];
1 5 0 0 : P e t r u s T h e g ze s d e An a r c h [D l. 24590]; An th o n iu m T h e g ze s d e An a r c h [OL. E 205.
12. cs. 56. fol. 425]; 1543: An th o n y T e g ze s , F r a n c i s c i T e g ze s , S im o n is T e g ze s [OL. M t.
1649. fol. 56, 56]).
Az elmondottak megerősítik azt a korábban is hangoztatott véleményt, hogy a több
birtokkal rendelkező nemesi családok helynévi eredetü neveinek kialakulásában nem
vehetett részt bármelyik birtok, kizárólag a lakóhely. A Keled-alágnál például a 14 An-
jou-kori birtok közül kettő (Anarcs, Bacska) válik valóban családnévvé, ezen kívül négy
falu (Berencs, Benk, Kenéz, Monostor) többször előfordul a megkülönböztető nevekben,
közülük három ról biztosan tudjuk, hogy egy időben a családtagok lakóhelye volt, a
fennmaradó többi birtok (Kékcse, Mogyorós, Ladány stb.) nevével viszont sohasem
azonosítják a családot, még akkor sem , ha ezeket a falvakat érintő vitás ügyekről van
szó. Természetesen a lakóhely változásával együtt (esetünkben még a XV. században is)
a nevek megváltozhattak (pl. K e n é zi> B a c s ka i ; B a c s ka i > Ú jla k i ) , de az is előfordult,
hogy már nagyon korán állandósultak. A Dráván túli Bacskaiak esetében a XIV . század
első felétől már kimutatható az öröklődés, m íg a nyírségieknél ez csupán a xv. század
elejére tehető, ekkor válnak el végérvényesen egymástól a család különböző ágai. Erre a
legszembetűnőbb bizonyíték az, hogy ettől kezdve az alágat érintő közös ügyekben nem
egy néven (pl. B a c s ka i ) jelennek meg a családtagok, hanem önállóan, pl. J o h a n n e fi l i a
T h o m e d e B a c h ka , P e t r a T h e g ze s d ic to d e N a g a n a r c h a c An d r e e e t P e t r a fi lü s S ta n iz la i
d e K e n e s y (1412: Z . V I. 171).
M indez bizonyítja azt is, hogya , t i e + helynév" típusú neveink XIV-XV. századi
előfordulásait is nyugodtan családnévnek tekinthetjük akkor, ha az öröklődés kritériu-
mának megfelelnek. Ha egy XVI. századi család neve kimutatható a korábbi századok-
ban is, akkor a latinos írásmód ellenére ezt is családnévnek kell tekinteni. Az - i képzős,
magyaros forma sok esetben (főként a nemeseknél) túlságosan későn jelenik meg ahhoz,
hogy csak innentől beszéljünk valódi családnévről (a Bacskaiaknál pl. 1469: Nobilis
Dom inae Dorotheae relicta quondam J o a n n is B a c s ka y - OL. M ikrotilm tár 4999. doboz
B .I72).
E típusú nevek változékonysága azonban óvatosságra int a term inológia terén. Fel-
merül a kérdés, hogy önmagában az öröklődés elegendő kritériuma-e a családnévvé
válásnak. M it kezdjünk például az olyan esetekkel, am ikor a két generáción belüli örök-
lődés kimutatható, de a megkülönböztető elem nem kizárólagos. Ha csak a La d is la u s Z
fi l iu s S te p h a n i d e B e r e n c h (1350) és a G e o r g iu s fi l iu s N ic o la i fi l i i L a d is la i d e B e r e n c h
(1394) nevet ismerjük, akkor azt állíthatjuk, hogy ez öröklődő elem, tehát a fenti okfejtés
szerint már családnévnek tekinthető. Ismerjük azonban, hogy e személyek nevében
ugyabban az időben gyakran más helynévi elemek is előfordulnak (pl. An a r c s i , B a c s ka i , 2
M o n o s to r i ) , emellett tudjuk, hogy az 1420-as években végleg eltűnik a név (utolsó em-
lítése 1423-ból maradt fenn: Joh. f. Lad-i d e B e r e n c h -Z. VIlI. 68.). Vajon ennek isme-
retében is családnévnek tekinthető ez a névelem? Véleményem szerint célszerűbb, ha ezt
még inkább az átmeneti kategóriába soroljuk, amelyet a FEHÉRTÓIKATALIN által hasz-
nált megkülönböztető név fogalom fejez ki a legjobban; ha azonban a kizárólagosság és
a folytonosság bizonyítható, úgy a családnév terminus használatának semmi akadálya
nincs. Persze erről csak a genealógiai adatok birtokában tudunk véleményt alkotni,
amelynek összegyűjtéséhez kétségtelenül sok idő és nem kevés szerencse is szükségelte-
tik.
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A község neve 1323-tól adatolható B a l a s e y formában. Ez a B a lá zs név szláv válto-
zatára megy vissza ( B l a t e ) vagy B la t e ) ) , de mivel a mássalhangzó-torlódást már felol-
dották, a XlV. századnál jóval régebbi átvétel (FNESz. I, 153). Később "érte1mesítet-
ték", az 1577-es dézsmalajstromban már B a la s e r - k é n t szerepel (HELLER,GEORG:
Comitatus Bereghiensis. München, 1983. 25). A kettősség sokáig fennmaradt, hiszen
Mező Albert jegyző 1865. augusztus 26-án a következőket írja: "Neve a községnek Ba-
lazsér és Balazsé helybeli elterjedésseI. .. " (MrZSERLAJOS:Bereg megye Pesty Frigyes
helységnévtárában 1864-1865, Nyíregyháza, 1995, Levéltári Évkönyv XI, 399). 1920-
38 között B a la t e r , majd szlávosítva B la t e ) e v o , 1946-ban hatósági úton a K Y3 b M u H e
nevet állapították meg, ma ismét a E a J l a J IC e p nevet viseli. 1967-ben Makkosjánosihoz
csatolták, így lakosainak a számát a 20ü0-ben kiadott térkép alapján tudjuk. 1999-ben
kb. ezer lelket számláll.
A családneveket Füzesi Magda, a Beregi Hírlap munkatársa gyűjtötte a gazdaköny-
vekből, és bocsátotta rendelkezésemre. Szívességét most is megköszönöm. Feltűnő lehet
a szlovák és ruszin vezetéknevek nagy száma. Erre is Mező Albert világít rá: "Honnan
néppesítetett; egy része mint régi magyarok nem tudatik, másik rész mint tótok felső
Zemplén megyéből jöttek ide, az akkori főd birtokos Buday Zsigmond Úr engedelme
mellett,- ki is helyt adván nékik, itt telepedtek meg" (MrzsER, i. h.). LEHOCZKYTIVADAR
pedig néhány ( B ih a r i , B a l a zs é r i . C s a p ó , C s e h , K o v á c s , R ó zs a , V a r g a ) ma is élő nevet
közöl (Beregvármegye monographiája. Ungvárott, 1881, Ill, 47). A 185 családnevet
kategóriánként teszem közzé (a beosztásra vonatkozóan 1. Magyar Nyelvjárások 40:
182-92,41: 427-32; Névtani Értesítő 21: 190-6,24: 107-14,25: 128-33). Elsősorban
KÁZMÉRMIKLÓS:Régi magyar családnevek szótára. XIV-XVII. század (Bp., 1993.,
rövidítve: K) című munkájára támaszkodtam, de akadnak olyanok is, amelyek itt nem
szerepelnek, akkor - továbbá a szláv nevek esetében - saját megfejtési kísérleteimet
adom.
I. A névadó ős személynevére visszamenő vezetéknevek
1. Régi egyházi személynevek
D em e te r (K. 291), D em jé n (K. 276-7., D a m já n a.), G á b o r (K. 386), I l l é s (K. 491-
2 ) , I v á n (K. 502), / z s á k (K. 504--5), J a k a b (K. 507), K o zm a (K. 632-3), L ő r in c (K. 685),
